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 Abstract   
A steadily growing number of studies have conﬁrmed the beneﬁcial eﬀects of plant-derived substances (prepara-
tions) on the eﬀectiveness of pharmacotherapy for ovarian cancer. A prior or parallel application of plant-derived 
substances and chemotherapy could be the way to strengthen the classic pharmacological treatment.
Our paper presents several plant-derived substances with proven antiproliferative activities, in which phenolic and 
ﬂavonoid bioactive compounds dominate, with particular emphasis on ovarian cancer cells.
We are of the opinion that our paper will contribute to better understanding of the molecular basis for the positive 
interaction eﬀect of concomitant application of the abovementioned plant substances with certain cytostatics. Also, 
this work may increase the number of preclinical in vivo experiments using these and other phenolic, ﬂavonoid-rich 
plant substances to better understand their eﬃcacy and safety and, in the future, to initiate clinical trials in this ﬁeld.
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Examples of positive interactions between 
flavonoids and certain cytostatics in 
ovarian cancer cells
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 Streszczenie   
Znaczna liczba doniesień potwierdza korzystny wpływ preparatów pochodzenia roślinnego na efektywność 
farmakoterapii raka jajnika. Obiecujące wydaje się być stosowanie preparatów roślinnych przed rozpoczęciem 
chemioterapii lub jako leczenie jednoczasowe. 
W poniższym opracowaniu przedstawiono kilka substancji pochodzenia roślinnego o udowodnionej aktywności 
antyproliferacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ich działania na komórki raka jajnika.
Prezentowana praca pozwoli na lepsze zrozumienie molekularnych podstaw interakcji pomiędzy substancjami 
pochodzenia roślinnego a wybranymi cytostatykami. Ponadto może przyczynić do wzrostu liczby przedklinicznych 
badań in vivo dotyczących powyższych preparatów, co będzie skutkowało poznaniem wydajności i bezpieczeństwa 
substancji pochodzenia roślinnego w terapii onkologicznej. 
 Słowa kluczowe: rak jajnika / 	
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Antiproliferative and chemopreventive 
properties of certain plant substances 
and extracts 
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Radosław Kujawski et al. The inﬂuence of certain plant substances and their chemopreventive activity in ovarian cancer.
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